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__ ----""""~~~: hidup semata-mata ingin
menjadi sukarelawan sepenuh
mas a di sebuah pertubuhan
kebajikan demi membantu
anak yarig tidak mempunyai
pertalian darah.
. Pasti tidak ramai sanggup
,_or"'''' mengambil tindakan . .
seperti itu keeuali mereka






, Itu yang dilakukan tiga
sukarelawan dari Rumah
Pengasih Warga Prihatin
(RPWP) di Sungai Merab,





Dr Intan Salwani Ahmadi;
I 38,adalah pemegang doktor
falsafah (PhD) kejuruteraan
kimia dari Universiti Cambrige
di United Kingdom, Najihah
Amirudin, 27,pemegang .





Hasan, 34, pula pemegang
Ijazah Sarjana Muda Siasah


















































































Salwani yang juga bekas
pensyarah Unversiti
Putra Malaysia (UPM) s '
kini menjadi murabbiah
(pembimbing) di Akademi
Insan Prihatin (AlP) RPWP
sementara Najihah sebagai
seorang daripada pengasas
butik Werda dan Shauqi
pula bergelar pengetua
AlP yang sebelum ini
bertugas sebagai panel
syariah di sebuah syarikat
antarabangsa.
Baru -baru ini penulis
berpeluang bertemu tiga
insan hebat itu untuk
berkongsi pengalaman
dan mencungkil faktor
yang membuka pintu hati
mereka untuk menjadi
• sukarelawan sepenuh
masa tanpa gaji. Terbit rasa















pada 2007 dan pada masa
_.itu hanya terbabit secara
sambilan iaitu waktu
RPWP bagai universiti kehidupan kerana










mendidik kanak -kanak di










lbu kepadalima anak '





































Bagi Najihah pula, dia
tidak pernah menyesal
melupakan impiannya
HARlAN METRO NUANSA Is
bapa dan sukarelawan
kepada 250 warga di
RPWP berbanding -.
sebelum ini hanya sebagai














berteraskan al- Quran _





















dan apa yang saya .
lakukan ini bukan
ganjaran diri saya semata-
mata malah saham
akhirat kepada kedua ibu
bapa saya," katanya.
"Walaupun tidak mempunyai gajitapi dapat menjalani kehidupan
seperti orang lain-kerana RPWP
l menyediakan keperluan asas
untuk semua sukarelawan
JUMAA T 14 JULAI2017
melanjutkan pengajian











mempunyai gaji tapi dapat
menjalani kehidupan





apa yang' anak RPWP
makan dan rrrinum serta















. rujukan utarna di
Malaysia kerana hari ini
ramai yang rnempunyai
pelbagai permasalahan
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SES! pembe!ajaran
di Akademi !n'san Prihatin.
·NAJIHAH
,,:
.Saya menladi
sukarelawan
sepenuh masa
selepas meletak
iawatan sebagai
pensyarah UPM
setahun lalu dan
gembira dapat .
mendidik kanak-
kanak
di sini yang
rapat bagaikan
satu keluarqa +
DRINTAN
".
Peranan AlP adalah
rnembentuk akhlal:<rnelebihi
akademik yang menjadikan
rnerska lebih baik
berbanding sebelum ini
'_
